INJUNCTION IN CHAPTER X AND CHAPTER XI OF THE BANKRUPTCY ACT OF THE U.S.A.: AS ONE ASPECT OF THE COMPARISON OF PROCEDURAL FUNCTION OF SUCH TWO REHABILITATIVE PROCEEDINGS by 加藤 哲夫
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